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Аналіз динаміки фіксованого ринку праці Золочівського району (це кількість 
зареєстрованих безробітних в центрі зайнятості) за 2009-2010 рр. виявив незмінну 
тенденцію до збільшення чисельності громадян, котрі звертаються за послугами до 
центру зайнятості. 
Обсяги пропозиції робочої сили у 2010 р. формувалися переважно за рахунок 
працівників:  
 звільнених  з роботи за угодою сторін – 33,3% загальної чисельності 
незайнятих громадян, котрим надавалися соціальні послуги (у 2009 році – 48,0%);  
 звільнені у зв‘язку із закінченням строку договору – 34,1% (у 2009 році – 
24,8%); 
 звільнені за власним бажанням – 3,9% ( у 2009 році – 4,4%);  
 вивільнених працівників з підприємств, установ та організацій – 1,8% ( у 
2009 році – 1,9%);  
 випускників навчальних закладів – 7,2% (у 2009 році –4,9%); 
 осіб, котрі були незайняті з різних причин більше року – 15,8% (у 2009 році –
14,4%). 
Упродовж 2010 року Золочівським центром зайнятості надано соціальних 
послуг 5221 незайнятим громадянам. 
Враховуючи показники попередніх років, було прогнозовано число незайнятих 
громадян (1981 особа), котрі перебувають на обліку в службі зайнятості станом на 
01.01.2011 року, 1112- жінки, 907- молодь віком до 35 років.  
Характеризуючи попит робочої сили доцільно зазначити, що на 01.01.2011 р. 
потреба підприємств, установ та організацій в працівниках становить 14 одиниць, а в 
перерахунку  на чисельність незайнятих громадян, котрі претендують на одне вільне 
робоче місце (вакантну посаду) становить 142 особи. З метою працевлаштування 
безробітних спеціалісти використовують віддалений пошук вакансій, тобто скеровують 
на роботу в інші райони області. На вакансії інших районів працевлаштовано 94 
безробітних Золочівського району. 
Упродовж  2010 року укладались трудові договори між працівником і фізичною 
особою, в результаті чого працевлаштовано 574 особи. 
За досліджуваний період 2010 року у сільських радах проводились  громадські 
роботи із благоустрою територій з Товариством Червоного Хреста і Територіальним 
центром по догляду за одинокими та пристарілими громадянами. На громадських 
роботах відпрацьовано 12760 людино/дні. 
Золочівщина характеризується безробіттям серед мешканців сільської 
місцевості. Станом на 01.01.2011 р. надавались соціальні послуги 1156 безробітним 
мешканцям сільської місцевості, що у порівнянні з відповідним періодом минулого 
року більше на 188 осіб. 
Враховуючи дані упродовж січня-грудня 2010 року центром зайнятості 19 
особам надано одноразову виплату допомоги з безробіття для організації 
підприємницької діяльності, працевлаштовано шляхом надання дотації з Фонду 
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загальнообов‘язкового державного соціального страхування України на випадок 
безробіття  49 безробітних.  
Слід зазначити, що більшість незайнятих громадян має низький кваліфікаційний 
рівень, не володіє професіями, які користуються попитом на ринку праці, не має 
документів про освіту, що підтверджують кваліфікаційний та професійний рівень . 
Враховуючи труднощі з працевлаштуванням громадян, активізовано діяльність у 
напрямі професійного навчання, перенавчання та підвищення кваліфікації клієнтів, з 
метою підвищення їх конкурентоздатності на ринку праці. Слухачам були 
запропоновані програми з 47 професій (спеціальностей), серед яких найбільшим 
попитом користуються продавець, оператор котельні, кухар. Проводиться робота з 
організації профнавчання безробітних на замовлення працедавців, зокрема стажування 
безпосередньо на виробництві. Упродовж січня-грудня 2010 року профнавчанням 
охоплено 380 осіб, на замовлення працедавців навчалося 288 осіб. Після закінчення 
профнавчання 340 осіб працевлаштовано, що становить 92 відсотка. 
Також доцільним буде зазначити, що проводиться робота із охоплення 
безробітних профконсультаційними послугами із використанням профдіагностики. 
Упродовж 2010 року надано 24703 профорієнтаційних послуг зайнятим і незайнятим 
громадянам.  
Значна увага в роботі центру приділяється учнівській молоді. Профорієнтаційна 
робота зі школярами проводиться у напрямі мотивації на робітничі професії. Протягом 
звітного періоду надано 3345 профорієнтаційних послуг учням загальноосвітніх шкіл 
району. Встановлено два «Профорієнтаційних термінали» в Золочівській СШ № 1 та 
Золочівській СШ № 3, які спрямовані на забезпечення інформативності, доступності, 
мобільності, гнучкості та привабливості профорієнтаційних послуг для молоді. 
Отже, для зниження напруги на ринку праці Золочівським районним центром 
зайнятості здійснюються такі заходи активної підтримки безробітних:  
 працевлаштування; 
 залучення безробітних громадян до участі в громадських роботах; 
 скерування на профнавчання; 
 одноразова виплата допомоги з безробіття для започаткування 
підприємницької діяльності; 
 надання дотацій працедавцям на створення додаткових робочих місць для 
працевлаштування безробітних. 
У підсумках роботи служби зайнятості відмічено позитивні тенденції в розробці 
шляхів  розв‘язання означеної проблеми, серед яких увагу заслуговують, окрім надання 
безробітним громадянам певної фінансової підтримки, активна допомога, щодо 
вказання орієнтирів у пошуку шляхів працевлаштування. 
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